




















































































































































La polarización del mercado laboral
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(The role of technological innovation dynamics in firm
competitiviness)

































































Estados en la difusión de la 





































Esfuerzos de cambio con éxito, 










Si prestas total atención al 
principio y con paciencia al 
final, nada se echa a  perder
Estas palabras son fáciles  de 
entender pero muy difíciles de 
practicar
(Tao Te King)
The human use of human beings
• Formar seres humanos capaces de crear un 
mundo mejor, es el problema de formar seres 
humanos que posean una inteligencia libre con 
una disposición de ánimo alegre.
…
• La capacidad de fijarse una meta y dirigir las 
energías hacia ella, no puede desarrollarse bajo 
una disciplina rígida ni en una libertad absoluta.
Bertrand Russell (1932)
